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Suomen
Pyöräilymestaruus-
kilpailut
elokuun 21—22 päivinä 1937
Turun Urheilupuistossa
Järjestää:
oima ja Toverit
■\
■Hl
Minustapa tulee hyvä urheilija!
Sillä minä syön kaura-
puuroa joka päivä. En-
nen minä en erikoisesti vä-
littänyt kaurapuurosta,
vaikka isä sanoikin, että
siitä tulee vahvaksi. Mutta
kun sitten alettiin saada
tällaista loisto-kaurapuuroa
näistä OTK:n kaurahiuta-
leista, niin minä syön sitä
vaikka miten paljon. Jokai-
nen oikea urheilija syö kau-
rapuuroa, mutta mieluimmin
hyvää kaurapuuroa.
OTKn kaurahiutaleita myyvät kaikki OTKn jäsenosuus-
liikkeet, Turussa Osuuliike Tarmola.
O S UUSTUKKUKAUPPA r.l.
KILPAILU JÄRJESTYS
A
Lauantaina 21/8 —37 klo 17
5 km. rata-ajo
10 km. rata-ajo
5 km. rata-ajo (ikämiehille).
klo 13Sunnuntaina 22/8 —37
1 km
20 km
100 km
rata-ajo (nuorille),
maantieajo.
maantieajo (ikämiehille)
maantieajo (nuorille).
rata-ajo.
50 km
50 km
on saanut maineensa
onnistuneen erikois-
sekoituksen ansiosta.
Silti on hinta vain
25 kpl. 3:50. .
VIIPURIN TUPAKKA OY.
Maantieajoon lähetetään osanottajat 1 min
väliajoilla.
Nuorten kilpailuihin osallistujilla on osanottonumerossaan vih
reät merkit ja ikämiehillä punaset.
Toimitsijat:
Ylituomari: Y. Helenius.
Ylitoimitsija: H. Nieminen.
Sihteerit: Fr. Aaltonen ja P. Friman
Lähettäjä: L. Aaltonen.
Kuuluttaja: T. Elo.
Ratamestari: H. Saarinen.
on asiakkaille edul-
linen pankkilaitos
Puhelin 2825
Palkintotuomarineuvosto: Y. Helenius, Fr. Aaltonen,
H. Nieminen.
Ajanottajat: P. Sähisten (johtaja), Y. Koskinen, V.
Halminen, V. Hellman, J. Aaltonen, A. Heinonen,
F. Siltanen, A. Lemberg, I. Lilja, M. Eskola, V. På-
ven, U. Nurmi, S. Hurme, A. Sundelin, V. Astala,
K. Heinonen.
Maalituomarit: T. Vahlbäck (johtaja), V. Elo, Y. Ahlgren.
Lähetti: V. Leino.
Kenttäpuhelimen hoitajat: D. Nurmi, J. Rannikko.
Ylijärjestysmies: V. Laakso.
rfl •• •• £t o» •• -•• 11*lyovaen .Säästöpankki
Turussa
Konttori Yliopistonkatu 28 (Humalistonkadun kulma) on avoinna
joka arkipäivä klo 10—14 ja 17—48, pyhäaattoina klo 10—16.
/\
i.
E.R.HonkaJälk.
Peltisepänliike
Turku Turku
MAKU-
kahvi
koko
perheen
kahvi!
Kun keitätte kahvinne MAKU-kahvista,
saatte taatusti hyvää. Kaikki MAKU-
kahvilaadut, halvempihintaisista loistose-
Juokaa kesäkuumalla koituksiin, ovat tarkkaan valikoituja kahvi-
virkistykseksenne seoksia. Niistä keitätte virkistävän ja voi-
MA K U-kahvia! makkaan juoman ilman lisäkkeitä.
Maamiesten Kauppa Oy:n KAHVIPAAHTIMO, Turku
Kaasuhitsaamo
A. Mäkinen
Osanottajia:
1. A. Kuoppala, Kouvolan Pojat
2. E. Backman, Lohjan Louhi
3. A. Rantanen, Korven Korven-
pojat
4. K. Sissi, Karkkilan Sisu
6. U. Vikström, „ „
7. T. Amnell,
8. T. Sundell,
9. S. Koskinen, „
10. U. Sevon, Lohjan Louhi
11. A. Liljeqvist, Pyhtään Voima
12. A. Kallio,
14. M. Nylander,
15. P. Kanerva, Hyvinkään Ponteva
16. H. Lehtinen, „ „
27. V. Havu,
28. E. Halme,
kuten
Salon
17. V. Nieminen, Hyvinkään Ponteva
18. M. Vesander, Hyvinkäänkylän
Kisaajat
20. Ö. Viander, Helsingin Visa
22. P. Laiho, Marttilan Pyry
23. V. Leppänen, Tampereen Yritys
24. V. Latvanen, Enson Koitto
25. I. Ekman, H:gin T. Pyörä-Veikot
26. G. Salin, „ „ „»)
29. O. Vainio, „
30. Br. Ketonummi
„ „
31. H. Vänskä, „
32. V. Malin, „ „
Juomatilauksia tehdessänne
ottakaa huomioon meidän ensiluokkaiset juomamme
Pilsner olut I
Pommac
Appelsiinijuoma
Maratonmehu
Sitroonasooda
Vichy
Engl. sooda
Limonaadi
Oluttehdas Oy.
SALO. Puhelin 24
Kellot,
Kihlat
Palkinnot 11. A. Liljeqvist
12. A. Kallio
14. M. Nylander
23. V. Leppänen
24. V. Latvanen
27. Y. Havu
y.m.
meiltä
Oy
34. K. Toivonen
35. H. Pietilä
30. Br. Ketonummi
33. O. NiemiVeljet Launela
Kauppiaskatu 13.
Puhelin 1477. 46. I. Nurmi
50. H. Knuuttila
51. E. Jalonen
52. N. Noro
Kelloja korjataan.
29. O. Vainio
|eemme: Polkupyörä- ja
konekorjauksia huolellisesti
ja halvalla. — Myymme:
Uusia jakäytettyjä polkupyö-
riä sekä osia. — Huom.!
Otamme pyöriä talvisuojaan.
53. L. Lindgren
54. S. Stenström
55. A. Askolin
61. K. Virtanen
63. T. Tuominen
64. T. Aaltonen
66. O. Vainikainen
68. H. Heinonen
71. A. Virtanen
74. E. Palokankare
75. L. Rae
81. I. Vesterholm
82. R. Evävaara
83. O. Lindström
85. E. Granholm
86. K. Silander
87. A. Salonen
98. U. Vahtera
Polkupyörä- ja
Konekor jaarno
KIPINÄ
Puutarhak. 22. Koluk. kulma.
10 km. yleinen.
TUL:n enn. 15.55,8 L. Rae
Piirin enn. 15.55,8 L. Rae
11
A
Fr. Rosenqvist
Kauppahalli 65
SUOSITELLAAN!
Hotelli Patria
Humalistonkatu 15
SUOSITELLAAN!
ryorailkaa
Sieltä saatte
maukasta ruokaa ja
kunnon kahvia.
Eri koi sa t eri a t 5 mk
Arv. TUL
urheiluväki!
Parturia jakampaamoa
tarvitessanne, käänty-
kää puoleeni. Perma-
nenttia y. m. alaan
kuuluvaa.
V. Laaksonen
Parturi ja Kampaamo
Puutarhakatu 9 a.
Olavinpuiston ravintolaan!
ILTAISIN ON ORKESTERINSOITTOA
TAR M O LA
(.
*.
Tulokset saavutetaan
vaimennu kse n
avulla!
Vuosikausien työ ja määrätietoinen ponnistelu tar-
vitaan, ennenkuin mies on kelvollinen maajouk-
kueeseen. Mutta myöskin elämän käytännöllisillä
aloilla tarvitaan vastaavanlaatuista valmennusta,
ennenkuin päämäärä saavutetaan,
KESTILÄN PUKIMO on määrätietoisen työn jäl-
keen suorittanut „maaotte!un", jonka tuloksena
KESTILÄN PUKIMO on nyt johtavin ja alallaan
suurin maassamme. Tämän „maaottelun" näkyvim-
pänä tuloksena on yleisön luottamus — ja tämä
luottamus aijotaan säilyttää. Jos vieläkin edulli-
semmin voidaan pukimia valmis-
taa ja myydä — niin KESTILÄ
tekee sen . . . Jl*" /"V
Myymälät Turussa:
YLIOPISTON K. 26
EER I KINKATU 1 2
Hukkaan menee hyvä alku, jos on
loppu huono. Viimeisestä sentistä
se savukkeenkin „kunto" paljastuu.
Jos se on hyvä, niin tietysti koko sa-
vuke on hyvä. Juuri näin on laita
Saimaassa: se maistuu yhtä hyvältä
ensi imaisusta viimeiseen. Mutta sepä
onkin tehty maailmanmainioista ma-
kedonialaisista, turkkilaisista ja ame-
rikkalaisista tupakkalaaduista.
ooimaa
Viisto, makoisa, antoisa,
f
(*
Osanottajia:
65. U. Aho, Turun Voima
66. O. Vainikainen „ „
67. U. Laine, „
}
„
68. H. Heinonen, „ „
69. V. Järviö, „ „
70. M. Koskinen, „ „
71. A. Virtanen, „ „
72. O. Sinervä, . „ „
73. V. Saarelainen, „ „
74. E.. Palokankare, Turun Toverit
75. V. Perho, „ , „
76. L. Rae,
77. E. Laiho, „ „
78. A. Rae,
79. O. Vaisto, „ ~
80. E. Aaltonen, Turun Toverit
81. I. Vesterholm, H:gin Työv. Luist.
82. R. Evävaara, „ „ „
Joutsenpaitoja
1) „Lipsa" patenttikauluspidin.
2) Patentoitu kiintokaulus.
83. O. Lindström, H:gin Työv. Luist.
84. O. Aro, „ „ „
85. E. Granholm, Vauhti-Veikot,H:ki
86. K. Silander,
87. A. Salonen, „ „
88. E. Kallio,
89. P. Salmikallio,
90. V. Lampinen, „ „
91. V. Airaksinen, „ „
92. E. Koskelainen, Vanhankylän Elo
93. V. Lahtinen, Rantaperkiön Isku
94. A. Koskinen, „ „
95. E. Palokankare, Paimion Isku
96. Y. Laita, „ „
98. U. Vahtera, „ „
99. A. Mäkilä, „ „
101. T. Mäkinen,
102. H. Nummila, „ „
Ostakaa
Joutsen housunkannattimia
<„Sinfoninen sarja 1938"
loistosaavutuksiin
Parhaat Urheilijat
huom.!Polkupyörät
Sivumyymälät:
s ' J'a
Polkupyörän
ja LYHDYT
DYNAMOT
ostatte meiltä
luvaa.
\
Turun Kone- ja
Polkupyöräliike
Maariankatu 8. Puhelin 404.
Philips uutuudet ovat saapuneet
Tutustukaa näihin radiotekniikan viimeisimpiin
Oy. Sähkö Ab.
Turku, Humalistonkatu 11
Puhelin 4 25, 25 80 & 39 13.
Maariankatu 6. Puhelin 24 73.
Yliopistonk. 25. Puhelin 8 16.
Iso-Hämeenk. 12. Puhelin 20 60.
Tilaten tehdään kaikkia
urheilukenkiä, kuten:
piikki-, pallo- ja pyöräily-
kenkiä, potkupalloja, voi-
mistelu- ja nyrkkeilytos-
suja ja kaikkea alaan kuu-
KOHTUUSHINNAT!
Jalkinekorjaamo
KESTÄVÄ
Puutarhakatu 14
HUOM.! Vieraspaikkakuntalai-
set voivat tilata lähettämällä ja-
lasta pohjapiirustuksen.
»j.
1 km. yleinen.
1. A. Kuoppala
4. K. Sissi
6. U. Vikström
7. T. Amnell
8. T. Sundell
9. S. Koskinen
11. A. Liljeqvist
15. P. Kanerva
16. K. Lehtinen
17. V. Nieminen
23. V. Leppänen
24. V. Latvanen
27. V. Havu
28. E. Halme
29. O. Vainio
30. Br. Ketonummi
33. O. Niemi
34. K. Toivonen
35. H. Pietilä
36. T. Saarinen
46. I. Nurmi
47. V. Liimatainen
50. H. Knuuttila
51. E. Jalonen
52. N. Noto
53. L. Lindgren
54. S. Stenström
55. A. Askolin
56. O. Kortelainen
57. V Lindblom
58. V. Vainio
60. E. Mondolin
66. O. Vainikainen
68. H. Heinonen
71. A. Virtanen
74. E. Palokankare
JY/A' '' r (A
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TUL:n enn. 1.27,9 O. Lampinen. Piirin enn. 1.28,2 E. Mäkelä.
75. V. Perho
76. L. Rae
78. A. Rae
80. E. Aaltonen
81. I. Vesterholm
82. R. Evävaara
83. O. Lindström
85. E. Granholm
86. K. Silander
87. A. Salonen
93. V. Lahtinen
94. A. Koskinen
96. Y. Laita
98. U. Vahtern
99. A. Mäkilä
101. T. Mäkinen
102. H. Nummila
VALION
Kerma-
jäätelö
Ihana virvoke!
Kaikkien herkku!
Arvokas ravintoaine!
>100 km. yleinen.
TUL:n enn. 2.52,23 E. Koskelainen.
1. A. Kuoppala
2. E. Backman
3. A. Rantanen
4. K. Sissi
51. E. Jalonen
6. U. Vikström
7. T. Amnell
56. O. Kortelainen
57. V. Lindblom
59. N. Laakso
11. A. Liljeqvist
24. V. Latvanen
25. I. Ekman
26. G. Salin
67. U. Laine
69- V. Järviö
75. L. Rae
78. A. Rae
79. O. Vaisto
80. E. Aaltonen
83. O. Lindström
84. O. Aro
34. K. Toivonen
36. T., Saarinen
38. J. Haavisto
48. T. Hyryläinen
50. H. Knuuttila
92. E. Koskelainen
93. V. Lahtinen
94. A. Koskinen
Perustettu
1890
%
Urheiluosastomme on moni-
puolisin ja parhaiten lajiteltu
Lounais-Suomessa
Huom.! Seura-alennus
Piirin enn. 3.07.41,2 V. Vainio
Puh. nimenhuuto
..WIKLUND"
/sopivia
rlarturinliike
Laina Vuorenpää
Eerikinkatu 15
Sisäänkäynti
portti käytävästä ▼
Suositellaan!
Palkinnoiksi ja lahjaesineiksi
kulta-, hopea-, uushopea- ja tinatava-
roita y.m. myy edullisesti
KU LTASEPPA
PUUTARHAKATU 10. PUHELIN 10 40
OSTETAAN MYÖS KULTAA JA HOPEAA
V. R. Jousi
Lakki-, Pelti- ja Vaski-
sepänliike, kaasu-
hitsaamo
Puutarhakatu 11
Puhelin 17 14
TURKU
HUOLELLINEN TYÖ
KOHTUULLISET HINNAT
'\
5 km. yleinen.
Is A. Kuoppala
11. A. Liljeqvist
23. V. Leppänen
24. V. Latvanen
27. V. Havu
62. V. Laaksonen
63. T Tuominen
64. T. Aaltonen
66. O. Vainikainen
68. H. Heinonen
75. V. Perho29. O. Vainio
30. Br. Ketonummi
33. O. Niemi
76. L. Rae
34. K. Toivonen
35. H. Pietilä
36. T. Saarinen
46. I. Nurmi
81. I. Vesterholm
82. R. Evävaara
83. O. Lindström
85. E. Granholm
86. K. Silander
87. A. Salonen
93. V. Lahtinen
94. A. Koskinen
95. E. Palokankare
96. Y. Laita
50. H. Knuuttila
51. E. Jalonen
52. N. Noro
53. L. Lindgren
54. S. Stenström
55. A. Askolin
60. E. Mondolin
61. K. Virtanen
99. A. Mäkilä
101. T Mäkinen
102. H. Nummila
Eerikinkatu 30
i
Suositellaan!
TUL:n enn. 7.44,3 H. Knuuttila. Piirin enn. 7.49,9 Hj. Mäkelä.
/
Turun Työväentalon
RAVINTOLAA
Jos mennään, niin
autolla mennään
Hyvät vaunut. Varmatkuljettajat.
0 Kysykää aina
£ TurunSeudun
4p Matka-Autot
/
Josialisti n
Kirjapaino
Osakeyhtiö
s
Turku
Käsityöläiskatu 10
Puh. 23 70
+
/
Sieltä seuramatkalle ja kulje-
tuksiin nykyajan kulkuneuvot.
Turun Seudun
Matka-Autot ?
Parainen, puh. 126.
Turku, Tuureporink. 1
Puhelin 39 25, 31 34.
jfuorittaa huoliteltua
painotyötä nopeaan
ja kohtuushinnoilla
\
<i.
Hyvä neuvo
jota reippaat miehet mielel-
lään noudattavat. Ostakaa
puenta tarpeenne meidän aina
ajan tasalla olevasta valikoi-
mastamme niin olette vaati-
musten mukaisesti tip top
▼
asuun puettu.;
Yliopistonkatu 29
Puhelin 22 56
PATJAN N E
Puhelin 172
Kiitos!
Aja Pyrkijällä
se on mainio
Rautateollisuus Oy.
Pyrkijä
Myymälä ja näyttelyhuo-
neusto Yliopistonkatu 12
vieteri-, jouhi-, meriheinä-, puulastu- ja
flokkitäytteillä varustettuna tilaamalla. Ka-
lustojen ja patjojen korjauksia suoritetaan
HUO M! Kunnon työ! Kunnolliset aineet
VERHOILULIIKE John Sandell
Jälk
Turku. Käsityölälskatu Ba. Puh. 26 62
O.Y. A. F. AALTONEN A.B.
Humalistonkatu 10. Puh. 19 88, 1437, 33 08 sekä
TURUN PYORÄKELLARI
ovat arvokkaalla tavalla avustaneet kilpailujemme järjestelyä ja
onnistumista.
Osanottajia:
33. O. Niemi, T:pereen Kilpa-Veljet
34. K. Toivonen, „ „
35. H. Pietilä,
36. T. Saarinen, „ „
38. J. Haavisto, „ „
39. E. Harju, „ „
40. E. Penttinen, Porvoon Veikot
41. A. Norrgård, Porvoon Veikot
42. O. Nylund,
44. O. Vilkman, Särkijärven Yritys
45. A. Pråhl,
46. I. Nurmi, „ „
47. V. Liimatainen,
„ „
48. T. Hyryläinen, „ „
49- V. Järvinen, „ „
;
Uutta
Uutta
50. H. Knuutila, Toukolan Teräs
51. E. Jalonen, „ „
52. N. Noro,
53. L. Lindgren, „ „
54. S. Stenström, „ „
55. A. Askolin, „ „
56. O. Kortelainen, „ „
57. V. Lindblom,
58. V. Vainio, Piikkiön Kehitys
59. N. Laakso, „ „
60. E.Mondolin, MaarianKisa-Veikot
61. K. Virranen, „ „
62. V. Laaksonen, „ „
63. T. Tuominen, Turun Voima
64. T. Aaltonen, „ „
Syksy on tuonut tullessaan,
Uutta
Meidän uuteen myymälään paljon ihanuutta.
Tervetuloa katsomaan ja koettelemaan.
Yliopistonkatu 22 A. Puhelin 4113
\\
23. V. Leppänen
28. E. Halme
33. O. Niemi
35. H. Pietilä
47. V. Liimatainen
52. N. NoroPolkupyöriä
ifiiljeiiisppä
tajlmootlori-
53. L. Lindgren
54. S. Stenström
55. A. Askolin
60. E. Mondolin
61. K. Virtanen
62. V. Laaksonen
63. T. Tuominen
66. O. Vainikainen
73. V. Saarelainen
75. V. Perho
Pföriä
ieiftipolfcupp:
3-vaihteinen ADLER
Hinnastoja maksutta.
Käykää näyttelyssämme!
81. I. Vesterholm
82. R. Evävaara
86. K. Silander
87. A. Salonen
91. V. Airaksien
95. E. Palokankare
96. Y. Laita
OSAKEYHTIÖ 99. A.
Mäkilä
Vilenin Tehtaat
Turku,lso-Hämeenk. 10. Puh. 4535.
102. H. Nummila
20 mk. nuoret.
TUL:n enn. 33.23,2 H. Knuuttila
Piirin „ 32.21,5 E. Mondolin
ostopaikka on
TUL:n v. 1936 mestarit
1 km. E. Palokankare, Turun Toverit 1,29,3
5 km. H. Knuutila, Toukolan Teräs 8,26,4
10 km. H. Knuutila, „ „ 16,18,2
Hotelli
M aakunta
Turku
Humalistonkatu 7
Puhelin Nimenhuuto
Täydellinen
Hotelli- ja Ravintola-
liike
Ajanmukainen
Huokea - Viihtyisä
Turun jakoko Lounais-Suomen
HUGO HELANDERIN
Kangas- ja pukutarpeiden liike
Aurakatu 6.
100 km. E. Koskelainen, Vanhankylän Elo 2,52,23
20 km. nuoret H. Knuutila, Toukolan Teräs 33,23,02
50 km. ikämiehet E. Penttinen, Porvoon Veikot 1,30,12
Kansanpuiston
U ittamo n
Ravi n tola
on avoinna koko kesän.
Viihtyisä ja kaunis oles-
kelupaikka. Hyvät vir-
vokkeet ja kahvi.
Kansanpuiston alueellakaupungin
uudenaikaisin UIMALAITOS on
kesän aikana yleisön käytettävissä.
TAN S S I A
tanssilavalla joka tiistai,
torstai, lauantai ja sun-
nuntai-ilta.
HYVÄ SOITTO.
ayttakaa
aina
vieressäole-
valla merkillä
varustettuja
8. T. Sundell
9. S. Koskinen
10. U. Sevon
12. A. Kallio
14. M. Nylander
15. P. Kanerva
16. K. Lehtinen
17. V. Nieminen
18. M. Vesander
22. P. Laiho
Rulla-
filmejä
niin onnistu-
misenne on
varma
27. V. Havu
Oy.
Osk. Rajala
41. A. Norrgård
42. O. Nylund
44. O. Vilkman
45. A. Pråhl
Yliopistonkatu 32
64. T. Aaltonen
65. U. Aho
70. M. Koskinen
72. D. Sinervä
74. E. Palokankare
77. E. LaihoKone- ja
Po lkupy öräliike
Kauppatupa
85. E. Granholm
88. E. Kallio
89. P. Salmikallio
90. V. Lampinen
98. U. VahteraYliopistonkatu 20
Puhelin 12 19
▼ •
Polkupyöriä ja kaikkia
pyörän osia.
50 km. nuoret.
Kilpaillaan ensi kerran virallisissa
kilpailuissa, joten ei matkalla ole
ennätystä.
Urheiluväki!
Suosikaa
ohjelmavihkosessa
ilmoittavia
liikkeitä!
5 km. ikäm.
TUL:n ennätys 7.53,9 Hj. Mäkelä
20. O. Viander
31. H. Vänskä
32. V. Malin
39. E. Harju
40. E. Penttinen
49. V. Järvinen
i
ja
50 km. ikäm.
TUL:n enn. 1.30.12,8 E. Penttinen
Piirin „ 1.45.14,4 Hj. Mäkelä IRIS
20. O. Viander
31. H. Vänskä
32. V. Malin
39. E. Harju
40. E. Penttinen
49. V. Järvinen
■■
V
levystä.
GUMPLER
Teatteritalo
Eerikink. 13
Miesten pukimia ja naisten
takkeja
Suositellaan!
IHANAT
KUKAT
kukka-
laitteet
ostatte
edullisimmin
Kukkakaupasta
Eerikinkatu 15. Vastap.
Kauppahallia. Puhelin 655.
Erik Honka
PELTISEPÄNLIIKE
Vähä-Hämeenkatu 10 b
Puhelin 34 36
Kaikkia peltisepänalaan kuuluvia
töitä nopeasti ja kohtuushinnalla.
Pesupöytiä ruostumattomasta
IKaikkea
Verhoilu-
alaéin
kuuluvaa työtä
tehdään nopeaan
ja halvalla
T. Wahlbäckin
Verhoiluliikkeessä
Koulukatu 17
Huom.! Vaativimmatkin työt suo-
ritetaan täysin ammattitaitoisesti
H»uva kuvalta, tuttava tuttavalta
leviää työmme maine, tuoden
yhä uusia kiitollisia asiakkaita
Urheilu- ja esiin-
tymispuvuissa
erikoisalennus
Kuvaamo VARIO
Puutarhakatu 9 a
(Vastapäätä Turun Teatteria)
Hautapatsaita
sekä kaikkea alaan kuu-
luvaa työtä suoritamme
huolellisesti ja
kohtuushinnoin
Vuorenpään
H a v ta k ivihakkaamo
Tur ku-Itäinen
(Kupittaankadun päässä)
Yksityisosoitteet:
H. Vuorenpää, Rajakatu 8
E. Vuorenpää, Sirkkalankatu 12
Kahvila TOVERIT
Käsityöläiskatu 10 b
(Käynti pihan puolelta)
Puhelin 832
Ulkotilaukset suoritetaan
nopeaan ja täsmällisesti.
Hyvää kahvia ja vir-
vokkeita. ■ Biljardi-
o's asto jäsenille
Jussi IPainio
Lihakauppa
Kauppahalli N:o 83
Puhelin 32 17
I4
Paljon
on menty
eteenpäin
kaikilla aloilla. Niin tupakka-alallakin.
MuttaRettigon ainaseurannutaikaansa
|a noudattanut kunkin aikakauden
tupakoitsijain vaatimuksia.
Tämän vuoksi Rettigin savukkeet ovat-
kin saavuttaneet tupakoitsijain erikois-
suosion. Niinpä Klubi 7on hintaluok-
kansa poltetuin savuke. Tämä Klubi
7:n saavuttama menestys onkin ymmär-
rettävää, kun otetaan huomioon tämän
savukkeen mitä erinomaisin laatu.
25 kpl 4: —
20 kpl 3: 25
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